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Resumo da Experiência 
 
Ciente de que o modelo centralizado de processamento de dados causava uma série de 
problemas, a equipe da Coordenação-Geral de Informática do MEC criou um novo modelo 
tecnológico de gestão da informação. Este projeto desencadeou uma série de transformações 
tanto no que se refere à estruturação quanto à forma de gerenciamento de atividades e 
pessoas. A implementação do novo processo de informatização teve como princípio norteador 
o Planejamento Estratégico. Os resultados alcançados possibilitaram informações precisas e 
atualizadas, disponibilizadas em tempo real e em sintonia com os fatos verificados na base do 
sistema educacional brasileiro. 
 
